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囲6 装飾の刻まれた石庖丁形玉器 不封稗太短塾 長71.8cm CourtesyoftheFreerGalery
ofArt,SmithsonianInstitution
圃8 石庖丁形玉器牛製品 不封栴太短型 日照
南城鎮出土 1/4
固7 装飾の刻まれた石庖丁形玉器 不封構太短形 長
48.Ocm Dr.ArthurM.SacklerColection
圃9 石庖丁形玉器 不封稀太短塾 長 31.9cm
囲10石庖丁形玉器 不封構太短型 長 22.5cm CourtesyoftheFreerGaleryofArt,
SmithsonianInstitution
?????????????????
固11 石庖丁形玉器 不封稲太短塾 長約33cm CourtesyoftheTrusteesof
tbeBritishMuseum
固12 石庖丁形玉器 不封栴太短塾 長 36.9cm FieldMuseumofNaturalHistory
圃13 石庖丁形玉器 不封柄太短塾 長 14cm軒隣西
神木賭石gLnp額見
凱4石庖丁塾玉器 不封栴大塩型 畏36･2cm 天理参考館
圃15石庖丁形玉器の石製品 不封構太短型 長 48･7cm 山東日嗣 城鎮出土
上 報告書の復原 下 筆者の復原
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囲17,(7)石庖丁 龍山～洛達廟期 河南鄭州上 圏17,(8)石庖丁 龍山晩期 河南湯陰自営出土

























圏20,(1)石庖丁 設後期 河南安陽出土 残長
約 15cm
固20,(2)右庖丁 殻後期 河南新郷溝王墳出土 囲20,(3)同 島 10･7cm
長 11.7cm
圏21,(1)石庖丁 龍山期 山東日周東海略出土 圃21,(2)石庖丁 龍山期 山東日周雨域鋸出土
1/4 2/5

















囲21,(W 石庖丁 龍山期 山東日照東海略出土 固21,02)石庖丁 龍山期 山東五蓮丹土村
1/4 出土 1/2
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園23 石庖丁形玉器 不封栴細長塾 長 43.2cm
固24 石庖丁形玉器 不封栴細長塾 長 38.7cm CourtesyoftheFoggArtMuseum,Harvard
University Bequest-GrenvileL.Winthrop
固25石庖丁形玉器 不封栴細長型 長 30.8cm
■ ■ -
圏26石庖丁形玉器 不封栴細長塾 長 43cm FitzwiliamMuseum
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圃28石庖丁形玉器 近似判栴細長塾 長約36.5cm CourtesyoftheTrusteesoftheBritish
Museum
?????????????????
圃29 石庖丁形玉器 近似封栴細長型 僧師二里頭
出土 長 52.3cm 下囲 1/10
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圃32石庖丁形玉器 近似短冊塾 長 40.5cm CourtesyoftheFoggArtMuseum,Harvard
UniversityBequesトGrenvileLWinthrop
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囲33 石庖丁形玉器 長約32.2cm CourtesyoftheFreerGaleryofArt,Smithsonian
lnstitution
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b囲36 大童 殻中期 湖北責吸盤龍城櫨
4挽塞(a),櫨5碗蓋(b)出土
囲35 大童 二里頭三期 河南僧師
二里頭出土 品約17cm
C
囲37 大童 (a,b),環(C)殻中期 河南鄭州
銘功路西側2耽墓出土 a残長6.6cm
b 残長7cm c 外弧弦長11cm
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圃38 大童 殻後期 河南安陽侯家
荘1001競墓出土 a 長約5.3
cm b 長約5cm c 長約
14.3cm
a
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固42 到りこみをつけた石庖丁形玉器 不封稗細長型 長 49.6cm CourtesyoftheFreer
GaleryofArt,SmithsonianInstitution
固43 到りこみをつけた石庖丁形玉器 不封栴細長型 島 52･6cm CourtesyoftileFogg
ArtMuseum,HarvardUniversityBequest-GrenvileL.Winthrop
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囲45切り歓さをつけた石庖丁形玉器 不封栴太短塾 長 25.3cm
圃46切り敏さをつけた石庖丁形玉器 不封栴細長塾 長 48.5cm MuseeGuimet
囲47 切り放卓をつけた石庖丁形玉器 不封稲細長型 長約38.4cm CourtesyoftheTrustees
oftheBritisilMuseum
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固53 骨鐘形玉器 贋漢型 長 39.3cm
刀形辛器 長 25･7cm Dr･ArthurM･SacklerColection国54
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固55 骨鍵形玉器 神木塾 駅西紳木石gLDp出土 1/2
n a
固56 骨鐘形玉器 神木塾 長 26.9cm
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固57骨鐘形玉器 二里頭型 長 41cm MuseeGuimet
■ -
囲58 骨鋸形玉器 二里頭塑 長 40.2cm MuseeGuimet
圏59骨鍵形玉器 二里頭塾 長 43.6cm CourtesyoftheFreerGaleryofArt,Smithsonian
lnstitution
園60 同 長 36.6cm CourtesyoftheFreerGaleryofArt,Smithsonianinstitution
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風62 骨鐘形玉器 二里同型 最 35.5cm SonnenscheinColection,TheArtlnstltuteof
Chicago
固63 骨壷形重器 二里飛型 長 28cm
7 -= 字 肇 転
圏64 骨鍍形五番 二塁間塾 長 38.0cm Courtesy'oftheFoggArt
Museum,HarvardUniversity】うequesトGrenvileL.Winthrop
囲65 骨鍵形五番 二塁頭～二塁同型 河南鰍 ､卜tニ塁
間出土 最 66cm






囲67骨鐘型玉器 終末型 長 39.3cm SonnensheinColection,TheArtinstituteofChicago
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圏70 骨鍵形玉器 本蔑基部無境界型 四川贋漠
高餅公私出土 1/4
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西 周 前 期
〃 中 期
〃 後 期
春 秋 前 期
〃 中 期
〃 後 期
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梶 取 掛 辞
#J
刊 1
測囲1 石庖丁形玉器 日朝美術館 (囲版4参照) 2/5
測圏2 骨鐘形玉器 出光美術館 (固版7,固4参照) 2/5
コ=;==■■■
測国3 骨鐘形玉器 自鶴美術館 (囲版8参照) 2/5
測国4 骨鐘形玉器 白鶴美術飽 く囲版9,圃5参贋) 2/5
測圃5 骨錠形玉器 日朝美術館 (圃版10参照)
2/5
測固6 石庖丁形玉器 天理参考館 (疏
14参照) 2/5
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国版 1 二枚一組の石庖丁形玉器 不封栴孔細長型 上 長 36.5cm 下 島 37.0cm CourtesyoftleFogg
ArtMuseum,HarvardUniversity Bequest-GrenvileLWinthrop
図版2 二枚に挽き切られた石庖丁形玉器 不封種太短型 長 35.6cm CourtesyoftheFreerGaleryofArt,
SmithsonianInstitution
囲版3 薄く挽き切られた石庖丁形玉器 不封栴太短塾 長 28cm CourtesyoftheFreerGaleryofArt,
SmithsonianInstitution
圃版4 薄く挽き切られた石庖丁形玉器 不封栴太短型 長 29･5cm 白鶴美術館
圏版5 薄く挽き切られた石庖丁形玉器 不封栴細長型 長 49.2cm CourtesyoftheFreerGaleryofArt,
Smithsonianlnstitution
圏版6 刻みを入れ,薄く挽き切られた石庖丁形玉器 不封栴太短塾 長 34.5cm MuseumfurOstasiatiscle
Kunst
圃版7 薄く挽き切られた骨鐘形玉器 長 28.2cm 出光美術館
固版 8 薄く挽き切られた骨鐘形玉器 長 31.2cm 白鶴美術館
固版9 薄く挽き切られた骨鍵形玉器 二里頭塾 長 30.15cm 白鶴美術館
圃版10 薄く挽き切られた骨鎧形玉器 紳木型 長 33.1cm 白鶴美循館
圏版11 石庖丁形玉器 近似封栴細長型 河南傾師二里頭出土 長 65.2cm CourtesyoftIleCulturalRelicsBureau,BeijingandtheMetropolitan
MuseumofArt,NewYork
団版12 骨鍍形玉器 河南僅師二里頭出土 長 48.1cm CourtesyoftheCulturalRelicsBurean,BeijingandtheMetropolitanMuseumofArt,
NewYork
囲版13 石庖丁形玉器 近似封栴細長塾 長 73.7cm Dr.ArthurM.SachlerColection
圃版14 石庖丁形重器 不封栴孔細長塾 長 40･5cm 出光美術館
圏版15 石庖丁形玉器 不封栴孔細長型 長 40･9cm 東京国立博物館
囲版17 骨鐘型玉器 本鰹基部無塩界塾 長 41.5cm 出光美術館
